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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain.” (QS. Ash-Sharh 6-7). 
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ABSTRAK 
Mustaqim, M. Arif. 11410051. Perbedaan Tingkat Kecemasan Antara Siswa 
Kelas XII Akselerasi Dengan Kelas XII Regular MAN Malang 1 Tlogomas 
Dalam Menghadapi Ujian Nasional. Skripsi. Fakultas Psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 2015. 
Kata Kunci: kecemasan, kelas akselerasi, kelas regular  
Ujian Nasional merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh penguasaan 
siswa atas materi pelajaran yang telah dipelajari selama kurun waktu tertentu, 
selain itu Ujian Nasional (UN) juga merupakan salah satu sumber penyebab 
kecemasan pada siswa. Kecemasan diartikan sebagai suatu perasaan yang tidak 
tenang, rasa khawatir, atau ketakutan terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tidak 
diketahui. Kecemasan menjadi abnormal bila tingkatnya tidak sesuai dengan 
proporsi ancaman, atau bila sepertinya datang tanpa ada penyebabnya.  
Pada penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui tingkat kecemasan siswa 
kelas akselerasi MAN Malang 1 Tlogomas dalam menghadapi ujian nasional 2) 
mengetahui tingkat kecemasan siswa kelas regular MAN Malang 1 Tlogomas 
dalam menghadapi ujian nasional 3) untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat 
kecemasan antara siswa kelas akselerasi dan siswa kelas regular MAN Malang 1 
Tlogomas dalam menghadapi ujian nasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa-siswi MAN Malang 1 kelas XII yang berjumlah 281 responden. 
Terbagi dalam 19 responden dari kelas akselerasi dan 19 responden dari kelas 
regular. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan 
angket. 
 Hasil perhitungan data yang diperoleh dari angket tingkat kecemasan siswa 
kelas XII akselerasi, dari 19 responden didapatkan 9 responden atau (47%) berada 
pada tingkat kecemasan kategori sedang, 10 responden atau (53%) berada pada 
kategori tingkat kecemasan yang rendah dan tidak ada responden yang mengalami 
kecemasan kategori tinggi atau (0%). Sedangkan hasil perhitungan data yang 
diperoleh dari angket tingkat kecemasan siswa kelas XII regular, dari 19 
responden didapatkan 10 responden atau (53%) berada pada tingkat kecemasan 
kategori sedang, 9 responden atau (47%) berada pada kategori tingkat kecemasan 
yang rendah dan 0 responden yang mengalami kecemasan kategori tinggi atau 
setara dengan (0%). Hasil nilai - t hitung < - tabel (0.188 < -2.028) maka Ho 
diterima. Dapat juga melakukan perbandingan Sig (2-tailed) dengan α atau (0.852) 
> (0.025), sehingga Ho diterima. Hasil analisis data menunjukkan tidak adanya 
perbedaan rata-rata tingkat kecemasan antara kelas akselerasi dan regular 
(ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis apabila signifikasi dibawah atau 
sama dengan 0.05). 
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ABSTRACT 
 
Mustaqim, M. Arif. 11410051. The Difference Between Anxiety Level Student of 
Class XII Acceleration with Class of the Regular MAN Malang 1 Tlogomas in the 
face of the National Exam. Thesis. Psikologi Development UIN Maulana Malik 
ibrahim Malang. 2015.  
 
Keywords: anxiety, class accelerated, regular class 
 
The National Test is a tool to measure how far the student mastery of the 
subject matter was studied during a certain period, National Examination (UN) is 
also one of the causes of anxiety in student. Anxiety is defined as a feeling of 
fidgety, a sense of worry, or fear of something that is not clear or is 
unknown. Anxiety become abnormal when the level is not accordance with the 
proportion of the threat, or if it come without any cause. 
 
This research aims to 1) know the anxiety level student of acceleration class 
MAN Malang 1 Tlogomas in the face of national exam 2) know the anxiety level 
student of regular class MAN Malang 1 Tlogomas in the face of national exam 3) 
to know the difference between anxiety level student class accelerated and regular 
class MAN Malang 1 Tlogomas in the face of national exam. The population in 
this research is the whole student of MAN Malang 1 class XII which amount 281 
respondent. Divide into 19 respondents from acceleration class and 19 
respondents from regular class. The data collection method used is the question 
form. 
 
Result calculation of the data acquired from question form anxiety level 
student of class acceleration, of the 19 respondents obtained 9 respondents (47%) 
on a medium level of anxiety, 10 respondents (53%) on low level of anxiety 
category and no respondents who on high level or (0%). While the results of the 
calcultion of the data acquired from question form anxiety level student of the 
regular class, of the 19 respondents obtained 10 respondent (53%) on a medium 
level of anxiety, 9 respondents (47%) on low level of anxiety category and 0 
respondents (0%) who on high level anxiety. Results grades - t < - table (0.188 < -
2028) then Ho is accepted. Can also do a comparison Sig (2-tailed) with α or 
(0852) > (0025), so that Ho accepted. Results of the analysis of the data showed 
no difference in the average level of anxiety between acceleration and regular 
classes (provision acceptance and rejection of the hypothesis if the significance is 
below or equal to 0.05). 
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 ملخص
 
الثاني عشر  الفصلطلاب ، اختلاف درجة القلق بين 11441011مستقيم، محمد عارف، 
الممتاز والعادي في المدرسة الثانوية الحكومية الأولى مالانج بتلوكوماس في توجيه الاختبار الوطني. 
الرسالة الجامعية. كلية علم النفس بالجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، 
 . 1145
 ، الفصل الممتاز، الفصل العاديالكلمات الرئيسية: القلق
آلة لقياس مدى استيعاب الطلبة في المواد الدراسية التى درسوا في الأوقات الوطني  الاختبار
ق في نفس الطلبة. القلق هو الشعر الذي لا المخصوصة. الاختبار الوطني مصدر يسبب إلى القل
جاء من غير  المجهولة. يكون القلق شاذا إذا يطمئن الشخص ويقلق أو يخاف الأشياء المبهمة 
 باب. أس
في المدرسة الثانوية ) معرفة درجة القلق لطلاب الفصل الممتاز 1يقصد هذا البحث إلى 
درجة القلق لطلاب الفصل  ) معرفة5 الحكومية الأولى مالانج بتلوكوماس في توجيه الاختبار الوطني.
) معرفة 3 العادي في المدرسة الثانوية الحكومية الأولى مالانج بتلوكوماس في توجيه الاختبار الوطني.
وجود اختلاف درجة القلق بين طلاب الفصل الثاني عشر الممتاز والعادي في المدرسة الثانوية 
 .لوطنيالحكومية الأولى مالانج بتلوكوماس في توجيه الاختبار ا
 185مجتمع البحث في هذا البحث جميع طلبة  المدرسة الثانوية الحكومية الأولى وعددهم 
البيانات  وطريقة جمعمن الفصل العادي.  11طالبا من الفصل الممتاز و  11طالبا فيؤخذ 
أخوذة من درجة القلق لطلاب الفصل الثاني عشر نتيجة تحليل البيانات الم المستخدمة بالاستبيان.
) في الدرجة %31طالبا ( 41) في الدرجة المتوسطة, %40طالبا ( 1طالبا ينال  11من  الممتاز
). أما نتيجة مأخوذة من درجة القلق لطلاب الفصل %4(المنخفضة ولا طالب يبلغ الدرجة العلية 
) %40طالبا ( 1) في الدرجة المتوسطة, %31طالبا ( 41طالبا ينال  11من  الثاني عشر العادي
أصغر  )t­hituni(وحاصل نتيجة  ).%4الدرجة المنخفضة ولا طالب يبلغ الدرجة العلية ( في
 Hoi{(يكون مقبولة. والمقارنة بين  )Ho( ) ف 854.5 -<  881.4من الجدول (
ونتيجة تحليل  مقبولة.  ) Ho( فتكون ) 518.4<  154.4 و (أ )ɑ(و } ttg) taitei
درجة القلق بين طلاب الفصل الثاني عشر الممتاز والعادي البحث تدل على عدم وجود الاختلاف 
 .في المدرسة الثانوية الحكومية الأولى مالانج بتلوكوماس في توجيه الاختبار الوطني
